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Imagine there’s no heaven/ Its easy if you try/ No hell below us/ Above us only 
a sky/ Imagine all the people/ Living for today/ Imagine there’s no countries/ It 
isn’t hard to do/ Nothing to kill or die for/ And no religion too/ Imagine of the 
peope/ Living life in peace/ You may say I’m a dreamer/ But I’m not the only 
one/ I hope some day you’ll join us/ In the world will be as one/ Imagine no 
possesion/ I wonder if you can/ No need for greed or hunger/ A brotherhood of 
man/ Imagine all the people/ Sharing a all the world/ You may say im a 
dreamer/ But I’m not the only one/ I hope some day you’ll join us/ In the world 
will life as one 
(John Lennon) 
 
Terus setia pada proses.... 
(Dolob) 
 











Mbok Tuwo, Simbok, Bapak, Lek Dodo, Lek Nining, Andong dan wahyu yang telah 





Penelitian ini menginvestigasi pengaruh sifat machiavellian dan orientasi etis 
terhadap perilaku etis serta dampaknya terhadap audit judgement auditor pada Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa 
faktor-faktor yang bersifat individual dapat mempengaruhi audit judgement dari 
auditor. 
Populasi penelitian ini adalah auditor pada Badan Pemeriksa keuangan RI 
perwakilan provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta dengan 
metode pengambilan sampel simple random sampling yakni sistem pengambilan 
sampel dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi 
untuk menjadi sampel dan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Taro 
Yamane atau Slovin. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur (path 
analisis). Analisis jalur tidak hanya memprekdiksi pengaruh saja, akan tetapi dengan 
melihat koefisien jalur yang distandarkan (standarized path coeficient) dapat 
digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh (bukan memprediksi) variabel 
eksogen (bebas) terhadap variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel endogen 
(terikat). Hasil penelitian hipotesis 1 sub struktur 1 menemukan bahwa variabel sifat 
machiavellian dan orientasi etis baik secara simultan maupun secara individual 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel perilaku etis auditor. Sedangkan 
untuk hasil pengujian hipotesis 2 sub struktur 2 menunjukkan bahwa sifat 
machiavellian, orientasi etis dan perilaku etis auditor berpengaruh secara simultan 
terhadap audit judgement auditor. Sedangkan uji secara parsial menemukan bahwa 
sifat machiavellian dan perilaku etis berpengaruh signifikan terhadap audit judgement 
auditor sedangkan untuk variabel eksogen yang lain yakni orientasi etis tidak 
berpengaruh signifikan terhadap audit judgement auditor. Adanya hubungan tidak 
langsung antara sifat machiavellian dengan audit judgement auditor melalui variabel 
perilaku etis menunjukkan bahwa sifat machiavellian tinggi akan menurunkan 
perilaku etis auditor. Semakin menurunnya perilaku etis auditor, maka akan 
menurunkan kualitas audit judgement auditor. Walaupun uji individual hipotesis 2 
sub struktur 2 menunjukkan bahwa orientasi etis auditor tidak berpengaruh signifikan 
terhadap audit judgement auditor akan tetapi adanya hubungan tidak langsung antara 
orientasi etis auditor dengan audit judgement auditor melalui variabel perilaku etis 
berarti bahwa semakin pragmatis / relativis auditor akan menurunkan perilaku etis 
auditor. Semakin menurunnya perilaku etis auditor, maka akan menurunkan kualitas 
audit judgement auditor. 
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